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Gac Sanit. 2010;24(1):5Evaluadores del An˜o 2009
Reviewers of 2009Un an˜o ma´s queremos agradecer la decisiva contribucio´n de todos los
que, con su trabajo de evaluacio´n, nos han ayudado a seleccionar y
mejorar los manuscritos recibidos en GACETA SANITARIA durante el an˜o
2009. Su apoyo riguroso, pero nomenos constructivo, supone una garantı´a0213-9111/$ - see front matter
doi:10.1016/j.gaceta.2010.01.003de servicio a autores y lectores, ası´ como un generoso respaldo a nuestra
tarea editorial. Vaya por ellos y ellas esta mı´nima muestra de nuestra
sincera gratitud, con el deseo de poder seguir contando con sus
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